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此次工作坊邀請到復旦
大學美國研究中心的孫哲教
授演講人大改革的議題。改
革開放後迄今，要求人大改
革的呼聲日益升高，主要有
三個原因：第一，因經濟發
展的需要，產生私有財產權
入憲的改革；第二，中國百
姓法律、憲政意識的提高，
使抗議、要求賠償的事件頻
傳；第三，人大內部的動力，也呼應改革的
呼聲。
何謂中國憲政改革的軟著陸？孫教授表
示，所謂硬著陸是指全盤移植西方，不著陸
則是如美國對韓國摸不透而產生的政策漂浮
現象，相對的，軟著陸則是指技術引進反腐
敗的監督方式。
中國經濟的快速發展，孫教授說，估計
在十年後，人均收入達 2500美金，將會對整
體社會型態產生影響，如現在大陸很火紅的
超女現象就是其一。從人大開始，強調價值
和政治文化的改革，追求三個超越：第一，
超越中國本身的政治體制，因應轉型的社會
而應有的轉型議會制度，但也要避免如西方
民主制度愈來愈技術化、私有化，出現的民
主獨裁弊病。第二是要超越對人大的批評，
人大以往給人橡皮圖章的印象，如何在制度
設計上推上軌道，著重人文精神層面，摒除
文化、政治層面種種惡習。第三，從技術角
度著手，體制內的目標是處
理好黨與人大的關係，淡化
政黨的色彩，體制外的目標
要提高代表性，並期許憲政
導入人文關懷。孫教授認為
應從三個面向切入：
1. 教育制度要相對公平，並
杜絕教育腐敗的現象。
2. 社會養老保險制度的
健全，社會福利制度在改革
開放後受到很大的衝擊，許多單位職工下崗
後不再受到原有的保障，後續制度的完善規
劃非常重要。
3. 公衛系統的健全，以往赤腳醫生的社
會現象，因貧困地區缺乏醫療資源，窮人看
不起病，希望能儘快達成村有醫療站、縣有
醫院的醫療體系。
孫教授表示，比較美國約百位議員，每
年開會約 180天，人大的議事功能不能彰顯，
全國人民代表大會會期在每年 2-3 月，約有
2900名代表加上幹部，在代表數量上與結構
上都有檢討的必要，從以下三點來看：
1. 農民代表約佔百分之二十，從比例上
來看太少。
2. 有明星光環的人士太多，如影星、碩
博連讀的劉翔，有錦上添花的疑慮。
3. 代表本身的數量問題，而代表並無太
多補貼，當選不脫離工作崗位，使得代表位
子有事業化的情形出現。
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此外尚存在：
1. 城鄉間政治不平等。
2. 少數民族獲代表權相對較高，如壯族
有四、五十名代表，還有軍隊的代表太多，
約 350萬軍人就有 275名代表，而四川省擁有
一億人口卻只有 200 名代表，還曾發生被推
選的台灣代表跑到人大抗議被推選是不合理
的情事。
3. 輔助性機構不足的問題，人大議事方
式須進行改革，如議期太短的問題，而以 35
人為議事單位呈現蜂窩狀的啞巴會議，如上
海代表就只到上海廳開會，各省代表間彼此
缺乏交流，只能靠剪報交流會議的結果，開
會淪為彼此交流、建立自己的人脈和談生意
的場合。
孫教授認為，人大的議事方式也有其特
色，譬如說立法的速度很快，例如反分裂國
家法即是在很快的時間內立法公佈，因為少
有人大代表能講話。孫教授說，人民的問題
實在太多了，因此解決問題可能避重就輕，
現在，人大的工作宗旨則定位為「人民關心
的熱點和政府工作的難點就是人大工作的重
點」。（整理：洪玉珊、彭昉、王垠、詹豐
榮、何秀玲）
